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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan 
karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Manajemen Tugas Proyek 
dengan baik. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan alam Nabi 
Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebenaran dan keadilan. 
Alhamdulillahhirabbil’alamin, dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 
penulisan Laporan Manajemen Tugas Proyek yang berjudul “Aplikasi Perantara Jasa 
Tour Agent dan Wisatawan Berbasis Web”.  
 Dalam penulisan Laporan Manajemen Tugas Proyek ini, penulis mendapatkan 
banyak bantuan informasi, materi, tenaga maupun motivasi yang tidak terhingga dari 
berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan laporan ini tidak 
akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena iu, dengan ketulusan dan 
kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada : 
1. Ibu Murein Miksa Mardhia, S.T., MT selaku pembimbing Manajemen Tugas 
Proyek kami, yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dalam 
penyelesaian pembuatan laporan manajemen tugas proyek ini.  
2. Bapak Budi Darmawansyah S.Kom selaku CEO Atomatika Karya Milenial, yang 
telah memberi arahan dan membimbing dalam proses analisis hingga 
terealisasinya aplikasi Teman Jalan berbasis web ini. 
 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 
Laporan MTP ini sehingga masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Laporan 
Manajemen Tugas Proyek ini.  Akhir kata penulis berharap Laporan MTP ini dapat 
memberikan manfaat yang besar pembaca.   
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